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"Seseorangyangcekapdan ber-
kesansudahtentudapatmembim-
bing individu untuk menguasai
keadaanhidup merekadan sete-
rusnyamengambiltindakanrasio-
nal demi kebaikandiri, keluarga
danmasyarakat,"katanya.
yangmencabar.
Untuk itu, katanya,kaunselor
adalahantaraahliprofesionalyang
boleh berperanansecara efektif
membantumerekayangmengala-
mi masalahkurangdayatahandiri
dandayatindak.
'J
MUHYIDDIN melihat kebolehan teknologi pen membaca ayat al-Quran sambil
diterangkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif AJV Velastar Berhad, Amran Ahmed
(kanan) di Serdang, semalam.
5ERDANG:Tan Sri Muhyiddin TimbalanPerdanaMenteriturutYassinyakinpendekatankaun- mengumumkanperuntukankhas
selingyangberkesanmampume- RMIOO,OOOkepadaPERKAMA bagi
ngelakgejalanegatiftermasukper- membantupersatuanitu melaksa-
masalahanseksualitidaripadame- nakan aktiviti berkaitan pemba-
nulardalammasyarakat.. ngunanprofesionalismekaunselor
Sehubunganitu Timbalan.Per- di Malaysia.
danaMenterimenyarankanaspek Muhyiddinberkata,denganper-
latihan kaunselorditambahbaik kembanganduniamaklumatyang
bagi melengkapkankaunselorde- semakinpantasdangayahidupma-
ngankemahiranterkinidalamusa- . syarakatyangsemakinrencam,ge-
hamenanganipelbagaicabaranba- jala negatifmudahmenulardalam
ru dalambidangkaunseling. masyarakatdisebabkankelemahan
Katanya,gejalakecelaruanorien- diri untukmenguasaikeadaan.
tasi sekssepertilesbian,gay,tran- Katanya,merekayangmengala-
seksualdanbiseksual(LGBT)yang mimasalahkurangdayatahanper-
dulunyaberkisardalammasyarakat lu dibantudan dibimbingsupaya
Barat kini berlakudalammasya- dapatbertindaksecarawarasdan
rakattempatan,sekaligusbolehme- bijak dalam menangani situasi
ngancaminstitusikekeluargaan.
''Amalanyangbertentangande-
ngannilai moral,agamadannorma
masyarakatkitamestiditanganise-
carabijaksana,"katanyapadamaj-
lispelancaranKarnivalPendidikan
danKerjayaKebangsaansertaSe-
minar PeningkatanProfesionalis-
me Kaunseling2012anjuran Per-
satuan KaunselingAntarabangsa
Malaysia(PERKAMA) diUniversiti
Putra Malaysia(UPM), di sini, se-
malam.
